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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ...... .. ...... .... .. .. ............ ................. ......... ..... , Maine 
Date ....... .............. .. .... .... ................ ..... ........ .......... . 
N, me ~ifj'dt4,¥~ <Zu~~ l'······· ··  
StceetAdfass LbtJJ~l,,U..A., /iC/&da& aJi:, .t:£~· -
CityotTown J.f ,/~Q-l/.t~t ~ k ~{f/h;Jf~(ll4 1 
How long in United States .. .lt'.~ ..... r-12..,{J.@ .... ,, .. .......... How long in M,ine . ../,1/.,.~ , 
Born in ....... .. J.,!.u/.?a. ... ~.4d..~ ..... .......................... ....... D ate of Birth .. u .. ~~~·~' /,. rG, 
I " 
If married , how many children ..... ... ~ ................................. ........... ..... .. Occupation. P{~ ... &~ ti, 
Nameofemploye, ~ ~ ~ {,)dJ ~ C ~'ltf!!f:;~;( 
(Present o r last) ff .,._ 
Addms of employ« k Jad;C,J ·~.kd;;f ~ ~ ~ -
English ...... ~.,..L& .......... ... Spesk. .... .. ............... ... ............. . Resd .... f ""'1 ............ ... Wtite ... ... ((-1/1 ........ . 
Other languages .... ... ........ .... e: ... ~ ...... .. ... ......... .................................. ..... ................... .................... ..... ......................... . 
... 
: • . . • 7 .. H ave you made application for cltlzensh1p. .. .. ti. ... ........................ .......... ....... ................................ .................. ... . 
H ave you ever had military service?. ... ..... ~ ... .... . ~ .... .... ....... ..... ... .. .. ............... ... .. .. ............. ........ .. ....... .... ..... .. ... .. .... . 
\I I 
